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Señores miembros del Jurado, pongo a vuestra disposición la Tesis titulada “Condiciones 
laborales y grado de satisfacción laboral del personal de la Caja Arequipa en Puerto 
Maldonado - 2016”, con el propósito de determinar la relación que existe entre las 
condiciones laborales y el grado de satisfacción del personal de la Caja Arequipa en Puerto 
Maldonado 2016,  
La presentación del presente trabajo se da en cumplimiento del Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Magister. 
Este trabajo de investigación, se presenta metodológicamente en cinco (8) Apartados, que 
a continuación se describen: en el Apartado I: Introducción en el que presentan la realidad 
problemática, trabajos previos, teorías relacionadas al tema, formulación del problema, 
justificación del estudio, hipótesis y objetivos. En el Apartado II: Métodos se representa el 
diseño de investigación, variables, operacionalización, población y muestra, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad, métodos de análisis de 
datos, aspectos éticos. En el Apartado III, se encuentran los resultados obtenidos. En el 
Apartado IV, se presentan la Discusión. Apartado V Conclusiones, Apartado VI 
Recomendaciones, Apartado VII Propuesta y Apartado VIII Referencias. Por último se 
presentan los anexos. 
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Se pone a disposición este trabajo de investigación que tiene como objetivo primario 
determinar la relación existente entre las condiciones laborales y el grado de satisfacción laboral 
de los trabajadores de la Caja Arequipa. 
 
La investigación corresponde al tipo no experimental, con diseño descriptivo correlacional, 
la población está constituida por 70 trabajadores de las agencias de Puerto Maldonado de la Caja 
Arequipa, se utilizó como instrumentos cuestionario como recojo de datos, para ambas variables, 
la información recabada fue procesada y analizada posteriormente. 
 
Después de describir los antecedentes, estudios previos y marco teórico que sustenta la 
investigación, se realiza el análisis estadístico y la constatación de la hipótesis, concluyendo que 
las Condiciones laborales en la Caja Arequipa, se encuentran en un nivel FAVORABLE, mientras 
que el Grado de Satisfacción se encuentra en un nivel REGULAR; finalmente se verifica que las 
variables: condiciones laborales y grado de satisfacción laboral de los trabajadores de la Caja 
Arequipa de Puerto Maldonado, se asocia con un nivel de significancia del valor de Chi Cuadrado 
de Pearson de 0.010 lo cual indica que existe relación alta, directa y significativa y el valor Tau-
b de Kendall es de 0.336 que implica un coeficiente de determinación de 11.29% es decir las 
condiciones laborales influyen en un 11.29% en el grado de satisfacción. 
 
Palabras claves: Condiciones laborales, Grado de satisfacción laboral, Caja Arequipa, 
Relaciones interpersonales, Comunicación, Motivación, Clima Organizacional, Significación de 
la tarea, Condiciones de trabajo, Reconocimiento personal y/o social, Beneficios económicos. 







It is available to this research which aims primarily to determine the relationship between working 
conditions and job satisfaction of workers Arequipa Fund. 
 
The research corresponds to non-experimental, with descriptive correlational design, the 
population is made up of 70 workers agencies Puerto Maldonado Arequipa Box, was used as 
questionnaire instruments as gather data for both variables, the information obtained was 
processed and subsequently analyzed. 
 
After describing the background, previous studies and theoretical framework underpinning 
research, statistical analysis and testing of the hypothesis is done, concluding that working 
conditions in Arequipa Box, are at a favorable level, while the Grade satisfaction is at a regular 
level; finally it verified that the variables working conditions and job satisfaction of workers 
Arequipa Box Puerto Maldonado, is associated with a level of significance of the value of Chi 
Square Pearson 0.010 which indicates that there is a high ratio, direct and significant and Tau-b 
Kendall value is 0.336 which involves a determination coefficient of 11.29% ie influence working 
conditions in a 11.29% in the degree of satisfaction. 
 
Keywords: working conditions, job satisfaction, Caja Arequipa, Interpersonal Relations, 
Communication, Motivation, Organizational Climate, significance of the task, working conditions, 
personal recognition and / or social, economic benefits. Abrajan Castro, Contreras Padilla, & 
Montoya Ramirez (2009). 
  
